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INTRODUCCIÓ Una guia per a la Universitat de 
Girona 
1. Anàlisi de les característiques de la Universitat de Girona 
2. Entrevistes amb profunditat a professors que apliquen 
aprenentatge cooperatiu 
3. Enquesta genèrica al professorat de la universitat 
4. Conceptualització de la guia 
5. Procés de debat obert on line 
1- MARC D’APLICACIÓ DE 
L’APRENENTAGE COOPERATIU 
A LA UdG 
Factors condicionants 
1. Plà Estratègic 2008-2013 de la UdG 
2. Implantació de noves metodologies actives 
3. Horaris i presencialitat 
4. Tipus i mida dels grups 
5. Plataformes d’aula virtual i eines TIC 
6. Espais d’aularis 
2- APLICACIÓ ACTUAL DE 
L’APRENENTAGE COOPERATIU A 
LA UdG (A) 
 Estat de la qüestió a la UdG 
 
 Entrevistes a professors que apliquen l’aprenentatge cooperatiu 
 Objectiu: Observar l’ús i l’aplicació de l’AC a través de professors 
externs a la xarxa 
 Conclusions: Encara hi ha molts dubtes sobre la òptima aplicació de 
l’AC a l’aula 
 
 
• Sí, és necessària una guia de tipus aplicat 
 
 
 
Antecedents: 
les entrevistes 
2- APLICACIÓ ACTUAL DE 
L’APRENENTAGE COOPERATIU A 
LA UdG (B) 
1r Bloc. Ús de l’AC en la docència:  
 Baix 
2n Bloc. Relatiu a la metodologia cooperativa:  
 S’utilitzen qüestionaris d’autoavaluació i avaluació dels companys, 
seguit de grups de recerca, trenca-closques i tutories entre iguals. 
3r Bloc. Relatiu a la forma d’avaluació:  
 El docent escull els criteris pel seu compte i en molt baixa mesura 
demanen als estudiants la seva opinió. 
4t Bloc. Sobre la valoració de l’experiència:  
 Bona o molt bona i només un 1% la valora com a molt dolenta. 
 
Antecedents:  
les enquestes 
 
 
 
 
Conceptualització  3-  
3- LA GUIA SOBRE 
APRENENTATGE COOPERATIU: 
LÍNIES GENERALS 
• Estructura: 
•1- Introducció. Metodologia de l’AC 
•2- Activitats d’AC. Planificació i execució  
•3- Avaluació de l’AC 
•4- Casos aplicats en assignatures de diversos àmbits 
del coneixement 
 
 
 
 
Conceptualització  3-  
3- LA GUIA SOBRE 
APRENENTATGE COOPERATIU: 
LÍNIES GENERALS 
•Tècniques d’AC 
 
• Per l’aplicació d’una tècnica cal (Guix et alii, 2008): 
1. Seleccionar un tema 
  
2. Prendre decisions 
  
3. Treballar en grup cooperativament 
 
4. Supervisar els grups 
 
FITXA ESTANDARD 
PARTICULARITZACIÓ Exemple:  
el trenca-closques 

 
 
 
Conceptualització  3-  
3- LA GUIA SOBRE 
APRENENTATGE COOPERATIU: 
LÍNIES GENERALS 
•  Discussió de la guia en obert i a mida 
que es va elaborant a: 
•http://aprenentatge-cooperatiu.blogspot.com.es 
 
•Hi esteu convidats a participar!! 
 
MOLTES GRÀCIES  
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Conceptualització  3-  
3- LA GUIA SOBRE 
APRENENTATGE COOPERATIU: 
LÍNIES GENERALS 
• Estructura 
• Tècniques d’AC 
• Creació d’una fitxa estàndard 
1.  Seleccionar un tema 
2.  Prendre decisions 
3.  Treballar en grup 
4.  Supervisar els grups 
• Particularització: fitxa tècnica trenca-closques 
• Discussió de la guia 
